

















































































































































ランス音楽の変遷に関する考察Essai sur les revolutions

















































































































































































































































いる)､ "Regnez divin Sommeil,"｢支配せよ､聖なる眠りよ｣
(リュリ､キノーと同じ)と歌われ､対位法的な手法で次々
に各パートが歌い始める(譜例1)0
続いて､ "Calmez les soins, charmez les sens;"｢心配をやわ
らげ､善を愛しなさい｣では､合唱は2パートずつに分かれ､
こだまのように応答しあう｡












フォベトール(バス)は､ "Ne vous faites point violence.










Pour une immortelle beaute,







































Combien de delices ton cceur va gouter!
SONGES FUNESTES
Combien de supplices tu dois redouter!
ENSEMBLE (CHCEUR)
Des plaisirs sans五n de ton choix dependent.
Des malheurs sans丘n de ton choix dependent.
Ces plaisirs fa仕endent. Choisis ton destm.
Ces malheurs t'a仕endent. Choisis ton destin.
(Danse des Songes Heureux et des Songes Funestes.)
SONGES FUNESTES
Si ton cceur rebelle, ingrat, infidと1e,
Irrite Cybとle,























de supplices tu dois redouter!"｢なんという苦しみを､お前は恐れねばならか､
のか!｣と歌う(語例5)｡
続けてハ長調にもどって､幸福な夢が､ "Des plaisirs sans且n de ton choix de-
pendent."｢終わりのない喜びはお前の選択にかかっている｣と歌い､不吉な夢
がハ短調で､ "Des malheurs sans五n de ton choix d匂)endent"｢終わりのない不
幸はお前の選択にかかっている｣と応答する｡幸せな夢が､ "Ces plaisirs t'a仕en-
dent. Choisis ton destin."｢この喜びはお前を待っている｡運命を選びなさい｣


















けて､ `Tii cours au trepas."｢お前は最期だ｣で､ ｢半分の声でa demie voix｣
の指示があり､ユニゾンでシb･ソb･ミbと下行する音型を2回作り(歌詞
も2回繰り返す)この部分を強調する(語例9)｡
次に合唱は一斉に､ "L'amour qu'on outrage,..."｢侮辱された愛は激しい怒り
に変わる｣ (リュリ､キノーと同じ)と歌いだす｡最後の行､ "nepardonnepas."


















































































































































































P.-M. Massonは自著(L'Opera de Rameau, New York:
Da Capo Press, 1972)において､リュリからグルッ
クまでのエールを対話のエール(l'air du dialogue)､
独白のエール(le monologue)､格言のエール(l'air
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